



Berikut ini adalah pertanyaan kuesioner yang diajukan: 




2. Berapakah usia anda? 
a. 18-20 
b. 21-23 
3. Apakah anda….? 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 








6. Apakah anda tertarik untuk melakukan meditasi 
a. Ya 
b. Tidak 
7. Apakah anda melakukan meditasi? 
a. Ya, secara rutin 
b. Jika merasa membutuhkan 
c. Tidak pernah 
8. Mengapa anda tidak melakukan meditasi? 
o Membosankan 
o Tidak merasa membutuhkan 
o Tidak mengatahui caranya 
o Tidak mempunyai waktu 
o Hanya mitos 
o Lain-lain:_____________ 
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9. Alasan apa yang membuat anda tertarik untuk melakukan 
meditasi? 
o Manfaat bagi kesehatan 
o Meredakan stress 
o Mengontrol emosi 
o Mencari kedamaian hati 
o Lain-lain:_____________ 




11. Kesulitan apa sajakah yang anda temui ketika membaca buku? 
b. Sulit fokus 
c. Mudah bosan 
d. Tidak ada 
e. Lain-lain:_____________ 
12. Buku manakah yang paling sesuai bagi anda dalam berlatih 
meditasi? 
 














c. Buku jurnal interaktif
13. Gaya ilustrasi manakah yang lebih menarik bagi anda? 
 
a. Gambar  
 
b. Gambar 2 
 
c. Gambar 3 
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2. Diagram Hasil Kuesioner 




Diagram 1.1 Jumlah Responden 
 
Diagram 1.2 Keseharian Responden 
• Pemahaman Mengenai Meditasi 
 










L A I N - L A I N
B E K E R J A






















• Minat Meditasi dan Faktor yang Memengaruhi Minat 
MINAT TERHADAP MEDITASI 
 
Diagram 1.4 Minat Terhadap Meditasi 
FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT 
 
Diagram 1.5 Alasan Tidak Meditasi 
 













L A I N - L A I N
H A N Y A  MI T O S
T I D A K  P U N Y A  W AK T U
T I D A K  T A H U  C A R A N Y A







L A I N - L A I N
ME N C A R I  K E D A MA I A N  H A T I
ME R E D A K A N  S T R E S
ME N G O N T R O L  E MO S I








• Minat Baca Buku 
 
Diagram 1.6 Masihkah Membaca 
Buku 
 
Diagram 1.7 Kesulitan Membaca 
Buku 
• Uji Komparasi 
 
Diagram 1.8 Buku yang Sesuai Untuk Latihan Meditasi 
 
Diagram 1.9 Gaya Visual yang Paling Menarik 
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